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------1 --------------- .:..2 -
:Uinisterio de la\SubseC1:etaria ..•.....•.........•.....
Guerru (11 SeccIOnes ..
Dirección general de la Guardia Civil. •
IJem .le ClIrllbil1eros.....•....••.••.•
Vicariato general CllstreDl'e • . . •• . ••..
COD.lllnJaneia general del Cuerpo y Cuar-I tel de Inválidos ...••.•••.•...••.•••
Ordenación de pogos é InterveI1ción gli'-
lleral de Guerra .......•.•......••..
Comi!<i6n liquidadora de la Inspecdón
de la ClIjn general de Ultran;ar... , ., .
ConsE'jo Supremo de Guerra y ~larilla ..
Junta Consultiva de Guerra •......••..
Conpejo de AdminiEltraci6n de la ClIjll
de Inútiles y Huérfllnoeo de la Guerra.
Colegio de H uélfanos de Gnadl<lajara ..
Comisión liqnidadora de Cuerpos di-
o sueltos d~' Cuba ....••.•.•••.•.••••.
Dependencills Idem de Filipinas •....•.•......... , .•
del Ministerio Idem de los Tercios disueltos de Cuba y
Puerto RIco •.•..•........•........
Idem clasificadora de las fuerzl1e movili·
zadas de ídem .•..............•..•..
[dem liquidadora de las Capitanías gene-
rales y Subinspecciones ~e Ultramar..
Id~m de atrl1BOS de Administración Mi
litar dl:' Cuba ..•....•....•....•.•..
Idem de la lntelldencia milital' de Cuba.
Idem de la de Filipilll'll:l .•••.....•.•••.
fdem' de la Subintendencia militar dt·
Puerto Rico ..............••.•..•...
Archivo general militar ...•....•.•...•
JUlila d<:l la Uda caballar ....•......•..
Seccione!' de Ordenllnzas , ..•.
Brigada Obrera y Topográfica de Estado
:Mayor••..•...•....•...............
\
10 Cnpitlmí,s generlllfls •.••...•••.••..
2 COll,lllldancla!' gl'll(·rules•.•••.....•..
Comandanoia general del Campo de Gi-
braltar ......••..•••••..•....•.•••.
Diversas depen- {.II·m de SOlIJl'tenps de Catalufia .•.. '"
dencias ..••• 'IR Sllblnspecc!onl:'!l de las regiones •••••.
48 G(>biernos militares.. . ...•...•••••
ESCUt la }o:uperior de Gnerra..••...•.•••
C(,legio ptE'paratorlo militar de Trujillo
Comallda.nclllo gelleral de Alhal'del·Oi:1 .•••









Excmo. Sr.: . La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tt'nido á bien nom-
brllr ayudante de campo del teniente gelleral D. Rosenc1o
Moiño y Mendozll, Capitán general de lús islas 13aleares, al
capitán de Artilleria D. Francisco León Garabito y FODa, des-
tinado actualmente en el 5.° batullón de Artilleria de plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1900.
Terminada la impresión y tirada del Anua¡'io Milifal' de
Esparta, para el presente año, mandado publicar por real
orden de 6 de diciembre último (D. O. núm. 272), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre In Reina Regente del Reino, hu
tenido á bien dieponer que s~ ponga a la vento, al precio de
6 pesetas cada €'jemplar, haciéndcse la dir.:tribución ti. las
autoridades, cuerpos y dep(>lldencias, en la forma que expre·
sn In relación que :í continuación se insertn.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍ. V. S. muchos años. Madrid
16 de abril de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera región y de las islas
Baleares.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Cap'ta.
















AzcÁBRA,GAMadrid 16 de abril de 1900.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso defini·
tivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares como escri-
biente de tercera clase, al que lo es provisional, sargento de
Infantería, D. Alejandro Montero !barra, que tiene su destino,
en comisión, en la liquidadora de las Capitanías generales
y Subinspecciones de Ultramar, y reune las condiciones re-
glamentarias para el empleo que se le confiere, en el que
deberá. disfrutar la efectividad de esta feeha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
14 de abril de 1900.
'3 Inspecciones de las regiones •.•••.•••
2 Subinspecciones de las Capitanías ge-
nel'ules .••.•..•.. , ..••..•..•.• , .•• ,
2 ídem de Ceuta y Melilla .
Sanidad Militar. Academia , .
Laboratorio central de medicamentos .•
[nstituto de higiene militar....••.•.••.
Brigada. de tropas _••...•.•
30 hospitales militares ...•.. , .....••••
¡18 tercios.•.•.....•..••..•...•..•••••
Gu 'd' C'vil )52 comandancias .
al la 1 •••¡Colegio de la Guardia Civil••..••..•••.
\Idem de guardias civiles jóvenes...•.. -
,lO subinspecciones ...•...••.•..••••••
Carabineros .••.. 31 comandancias ..•...............•••















































28 regimientos activos .•• ~ ••••.•••...•
14 ídem de reserva . . .. • .......•..•..
Escuadrón Cazadores de ))''Iallorca .•....
Idem íd. de Ceuta .
Idem íd. de Melilla .
Caballería /Idem íd. de Canarias , ••...••.•..• "
3 Establecimientos de remonta .
4: Depósitos de sementales ..••..•.•••..
Academia..•..•••......••...•....•..•
Colegio de Santiago' .....•..•..•••.•..
Escuadrón de Escolta llea! .•.•.....•..
8 Comandancias ¡:!enel'alcs de las re·
giones, .......•........•...•.•.....
2 ídem principales de Baleares y Ca-
nal'Ílls .•....•......•..•....•......
40 pnrques y comandancias ...•........
B establecimientos industl'Íales•... " •..
\1useo " ..•........... , .
Acadenlia .
Escll6la Central de tiro (2 secelones) •...
Artillería .•••.. 10 batallones de plaza.•....•.......••.
12 regimientos montados ..•.•....•... ,
. t ídem ligero de campafia .. , ...•..•...
3 ídem de montafia ......•............
1 ídem de sitio. • • •• . . . . . . . . . . •• • .•.•
1 batería mixta da Melilla , .
3 ídem de montafia de Baleares y Ca-
narlas .
4 compañías de obreros de Madrid, Cádiz,
Barcelona y Ferrol. ...•......•• , ., .
9 depósitos .•.••...•••••.....• , •••..•
66 Regimientos activo!' ...•.••...•••...
56 ídem de reserva ..................•
2 ídem activos de Baleares •.•.........
2 ídem fd. de Canarias .....•••.....•..
2 ídem íd. ee Ceuta ..........•..••...
2 ídem íd. de Melilla ..........•.•...• '
15 Batallones d e Cazadores ....•••••..
1 ídem íd. de Canarias ..... , ..•...• , ..
Infantería.••••• /1 ídem Disciplinario de l\Ielilla •.......
5 ídem de l\'[ontafia " .• , .
Academia .....•....••..•••••••••••..
OoIl?glo de Maria Cristina ••....•.....
2 Regimientos de reserva de Baleares...
8 Batallones de ídem de Canarias ••.•..
62 Zonas de reclutamiento .....•......
2 ídem de Canarias....•..•.•...•....•
1 ídem de Baleares ..••....••.••...••.
,
,
8 Comandancias generales de las re
giones ....•.••...........••.......
2 ídem de las Capitanías genel'ales .
2 ídem de Ceuta y Melilla .
37 ídem de plaza .•....... , ...•....•..
4 regimientos de Zapadores Minadores .
1 ídem de Pontonerol!l •....•.•...•...•.
I batallón de Ferrocarriles .•...•. , ., ..
1 ídem de Telégrafos ..





6 compafiías de Zapadores Minadores de
Canarias, Baleares, Oeuta y Malilla .•.
1 ídem de obl'eros (Guadalajara) ••.•.•.
1 ídem de AerostacIón, .••...•••••.•...
2 ídem de Telégrafos , .
8 Intendencias é Intervenciones de las
regiones .•••••.•.••••••.••••.••••••
2 Subintendencias de Bnleares yCanarias
Admón. Militar. 2 ídem de Ceuta y MeUlla..••..••••...
Academia•..••....•••••••.•..••••..•.
4 establecimientos... , •••.••••...••.•.
























SECCIÓN DE INFANTE RÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 del anterior, promovida por el maestro al"
mero del regimiento Infanteria de Gravelinas mím. 41 Don
José Acero Lozano, el Rey (q. D. .g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el ascenso á
armero de primera clase, con el sueldo anual de 1.500 pese-
tas, que deberán abonársele desde 1.o del mes de marzo úl.
timo, en que cumplió las coJ1diciones que para obtenerlo
determina el arto 4. o del reglamento aprobado por real orden
de 23 de julio de 1892 (O. L. núm. 235).
De oL'den de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de '1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
Señor OapitAn general de Andalucfa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 27 del mes próximo pasado,
yen su virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, á los segundos tenientes de la es-
cala activa del arma de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D, Jerónimo Campo Angulo
y concluye con D. Fernando Velaz de Medrano y Sanz, los cua-
l(:s reunen las condiciones que determina el arto 6." del re-
'glumento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
14 de abril de 1900.
•
D. Miguel Dergui Guitard.
» Antonio Lence Rodríguez.
» Leoncio Chamarra González.
» Vicente Sánchez de Gracia.
» Federico Medialdea Muñoz.
» Ladislao Visiers Zubiri.
» Manuel Fernández Guinea.
» IJuis David y Sal de Rellán.
}) Luis Requejo Santos.
» Pablo Tellado Vicente.
» José Oantero Ortega.
}) José Garcfa Bofill:
}) Antonio Oascajares Gayán.
» José Ortiz-Repiso y Oabrera.
» Miguel Tapia y López del Rincón.
» Tomás de la Oalzada y Bayo.·
» José Medina Esquerro.
» Afatao Bosch y Sansó.
» Mariano Núñez Núñez.
» Luis Valeiro López.
» Luis Moragues Cabot.
}) Antonio l\1uñoz Ortega.
. ;) Rufael Montiel Zamora.
» Federico Pita Espelosín.
» Federico Blasco Perales.
» Juan de Liniers Muguiro.
» José Vieyra de Abreu y 1Uotta.
» Pedro Lizllur Lacave.
» Félix Hernández Roda.
}) Lope Alvendin y Garcia Al'anda..
» Pedro Diaz Oontesti.
}) Antolin Blanco Fernández.
}) Julio Ruiz Palacin.
}) Francisco Ducassi Mendieta.
» Fulgencio Gómez Ros.
) Enrique Puebla Sánchez.
» León Machelil González.
» Antonio Moreno Luque.
» Manuel Fernández Navarro.
» José Baldellón Silva.
» Pedro de la Plaza y Garcia Rivera.
» Antonio Oarmona Hernández.
» Eugenio Sanz de Lavin.
}) Francisco Granell Bisba!.
» Enrique Menéndez Muñoz.
» Juan Orespo Salinas.
» Manuel Gil Rivera.
» Bartolomé Alarcón Pérez.
» Marcelino Cano Garra.
» Enrique Carrión y Vecino
}) Manuel Valcázar Sabariegos.
» Telesforo Martinez Oabezas.
» Andrés 8ilva Cabero.
}) Manuel Martín Prat.
» Alejandro Calzada Recah.
» Luis Acuña Guerra.
» Fl'ancisco de los Rios Quintero.
» Fernando ealazar Bethencourt.
» Alberto Muñoz Mateas y Montoya.
» José Onrubia Flores.
» J ulian Mora Solano.
» Gaspar Vanterén !lario.
» Gonzalo Oortada de Soto.
» Angel Alvarez Saura.
» Isidro Valen\ Penalva,
CLASIFICAOIONES•
Relaci6n que se cita
D. Jerónimo Campo Angula.
» Juan Florit Torres.
}) Guillermo Sánchez Uribarri.
}) Francisco Ortuño Gámez.
}) Manuel Latorre Roca.
» Emilio Rueda Maestro.
» Juan Rodriguez Arrazola.
» Emilio Oortés Reyes.
}) Pablo Paray March.
» Fernando Moreno Oalderón.
» Marcial Oagiga Marroquí.
}) TeófBo Robledo Salaverría.
» Luis Recio Andreu.
» Manuel Mesa Prats.
» Juan González Ballesta.
» Pedro Páez Moreno.
» Arturo Argomedo Eymar.
» Antonio Soler Obrador.
» José SMz Cañellas.
» Angel Irisarri Osés.
» Amador Trías Oo_mudira.
» Salvador Ramón Benitez.
" Fermin Pescador Sánchez.
» Manuel López Fel'llández.
BAJAS
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por el inspector de la
Comisión liquidadora de las Oapitanias generales y subins-
pecciones de Ultramar en 22 de marzo del corriente año, con
referencia al segundo teniente de la escala de reserVa retri·
buida de Infanterüt D. Cristóbal Hernández Blasco, pertene·
ciente al regimiento Reserva de Ramales núm. 73, al que no
se hu. incorporado,é ignorándo~esn situación, el Rey(q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el referido oficial cause baja en el Ejército, en
virtud de lo preceptuado en la real orden circular de 13 de
marzo del año actual (O. L. núm. 52).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1900.
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D. RogeJio lIartiuez Revilla Calvo.
~) Juan Sutlret Llurden.
» Manuel Rodriguez Benito.
» Rnfuel López Alba.
}) Antonio l\Iartiná Guzmán.
» Francisco Navarro Nieto.
» Manuel Jiménez Rubio.
» Marcial Arteche Bohillo.
}) Fernando Velaz de Medrano y Sanz.
Madrid 14 de abril de 1900. AzCÁRRAGA
o~o
CONOURSOS
Excmo. Sr.: Vista la iustancia que V. E. cursó á e"te
Minhterio en 24 del aIlterior, promovida por el músico de
eegunda del primer batallón de Montaña Leopoldo Mallo Duo
rruti, en solicitud de que se le conceda autorización para ,
prEsentarse á oposición á la plaza de músico de primera clase I
vacante en elregimif'llto de la COllstituci6n núm. 29, el Rey 1
(q. D. g.), Y en su nombre· la Reitln Regente del Reino, no ha 1
tenido á bien acceder á la prtición del expresado músico, i
por oponerse á ello 10 di;.puesto en la real orden de 12 de !
junio de 1877 y circular de lit Dirección de InÍanteria de 71
de octubre de 1884, reiterada por la de 15 de septiembre de
1894: (D. O. núm. 202). I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 14 i
de abril de 1900.
AzCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 del actual, participando que el segundo te-
ni.ente de la escala de reserva del arma de Cuballeria D. Juan
Folgado Carmona, fué destinado al regimiento Reserva de
Mndrid núm. 1 en el mes de octubre último, sin que hastn la
fecha se haya presentado ni justificado su existellCil1, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, con
arreglo á lo que determina la real orden circular de 13 Jel
mes anterior (O. L. núm, 52), y como comprendido en el crso
tercero del arto 285 del Código de Justicia militar, se ha ser-
vido disponer que elrefel'ido oficial cause baja desde lUE.go
en el arma á que pertenece, sin perjuicio de lo que en ddi-
nitiva resulte del oportuno procedimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
14 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor OapiMn general de Castilla la Nueva.
Señore'S Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orden~dor de pngos de Guerra.
CON'l'INUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
Excmo. Sr.: Vistn la instancia cursada pOlo V. E. á Ofito
Mini.sterio en 3 del actunl, 6n la que el sargento del r<'gi.
rrdel1to Cazadores de los Oastillejol:l, 18. () de Cuballeria, :re·
lipe Herrando Paseau, solicita la rescisión del compromi~o
de reenganche que tiene contraido, el Rey (q. D. g), Yen su
nombre la Reina Regente del Reioolha tenidQ ti bien acceder,
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como gracia especial, :i la petición del interesado, el cual
deberá reintE'grar la parte proporcional del premio recibido
y no devengado, en hnrmonia con lo que preceptúa el arto 77
del reglamento de 'S de junio de 1889 (O. 1,. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E"para su conocimiento y
deml.Í.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
A7.CÁRIlAGA
Señor CapiMn general de Aragón.




Ci¡·cula.r. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capi.
tán geneml de Galicia, de 23 de marzo último, consultando
la forma á que han delljustarE'e los devengos de gratificacio-
nes de armamento de los cuerpo~, á pesar de lo dispuesto en
la real orden circular de 12 de marzo próximo pamdo, que
se dictó con ese motivo y para cuya reuacción.e tomó muy
en cuenta la disminución de fuerza que determinó la real or-
den circular de 9 de enero último (D. O. núm. 6); y ~mesto
que aquella resolución fué funJ..'lda en la real orden de 21
de junio de 1895 (C. L. núm. 180), y muy principalmente
en su arto 16, el Rey (q. D. g.), y en ¡;u nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los parques
deben ajustarse al espíritu del arto 16 ue referencia, con arre-
glo al cual los cuerpos han de recibir las expres..'tdas gratifi-
caciones y municiones, teniendo cn cuenta el contingente de
fuerza asignado en nuevas organizaciones, procediendo á abrir
nuevas cuentas de las repetidas gratificaciones y municiones
en que se hagan dich02 abonos en proporción al aumento ó
disminución de fuerza y al número de meses que falten pam
terminar el año, sin perjuicio de que por lo general, y fuera
del caso consignado, sirva de base para los devengos por los
indicados conceptos, la fuerza en revista del pl'imer mes de
cada año económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mam'id






Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 27 de marzo próximo pasado,
y en su virtud declarar aptos para el ascenso á los tenientes
coroneles de Ingenieros D. Floreneio Limeses y de Castro y
D. Miguel López Lozano, los cuales reunen las condiciones
que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. 1G. pura su conocimiento y
fines consiguientcA. Dios guarde á V. E. muchosaños. Ma-
drid 14 de abril do 10ÓO.
AZCÁRRAGA'
Señor Pl'esidente ele la .Junta Oonsultiva de Guel'l'tl.
S~ñores Oapitanes generales de la primera y octava regiones.
~
tu
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EXCEDENTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Be ha servido desestimar la illf'talleia que
V. E. cursó a es.te Ministerio, promovida por el primer te-
nieltte drl tercr!' regimiento de Zapadores ~linadores Don
Carlos Bernar y GarcÍa, en Blíplica ele pasar á situación de
excedente, una vez que con el aumento de tres compuñias
pam Baleares y Canarias, consignado en los presupuestos,
desaparece la excedencia en su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de l¡¿OO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
,.,. -...
SECCIÓN DE O'O'JU~POS DE SERVICIOS ESPECIALES
. EXCEDENTES
Excmo. Sr.: En virtud de lo dÍE'puesto en la real orden
de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), y accediendo á lo soli-
citado por el comandante, segundo jefe de la comandancia de
la Coruña, de ese instituto, D. Luis Pérez Riestra, la Reina
Regente del· Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha l'3ervido disponer que dieho jefe pm,e á situa-
ción de excedente con residencia en Luarca (O·dedo).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Dil'eotor geneml de b Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la E'éptima y ootava regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
circular de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), y acce·
diendo á lo solicitado por el segundo teniente de la coman-
dancia de Murcia, de ese instituto, D. Vicente Garcia Mora-
to y Cánovas, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
el referido oficial pase á situación de excedente, con residen-
cia en Totana (Murcia).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. S:'.. En vist:t de la instancia que V. E. cursó á
éste Mini~terio en 5 de enero ú timo, promovida por el se·
gundo tenil·nte qne fuó de voJuntal'Íos movilizados de Cuba,
D. Manuel González López, en I:úplica de abono de las t1'f\6
pagas y tres medias pagas de repatriación como á los demlÍ.s
de su cIaRe y procedencia, más el 1a~aje por cuenta del Es-
tado para re/Hedllr á dicha isla, el Hey (q. D. g.), Y en su
1101111 ro la Rema Hegente dJl Heino, se ha servido del$estim.ar
la Plt:ción del interesado en cuar,to á las pagas y medias
l)a~aJ3 que solicita, por haber :pasado el plazo hábil para ha-
© Ministerio de Defensa
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cel' esta clase de reclamaciones, siendo, al pl'opio tiempo, la
voluntad de S. M., por loque respecta al pasaje, que se apli-
quen al recurrente los efectos de la real orden de 18 de no-
viembre próximo pasado (D. O. núm. 257).
De reaí orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d0más efectos•• Dios guarde á V. E. muchos años. l\Jadrid
14 de abril de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendenoia. mi·
tal' de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cl1r¡::ó á
est.e Thnnisieril) en 15 de ftlbrcl'O último, promovida por el
soldHdo repatriado de Cuba Vicente Climent Nadal, en súpli·
ca de abono de l:ls 100 pesetas, como á los demás de su clase
y procedencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha Eervido desestimar la petición del
interesado, por haberla hecho con posterioridad al plazo
marcado en la real orden de 22 de marzo de 1899 (D. O. mí-
mero 110).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :l\1adrid
14 de abril de 1900.
AZOÁRE4\GA
Señor Capitán general d~ Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti,
este Ministerio en 3 de marzo último, promovida por el ca.
pitán que fué de voluntarios moviliilados de Cuba D. José
Benete González, en súplica de que se le concedan los bene-
ficios que para los de su clase y procedencia determinan las
reales órdenes de 12 de agosto, 14 de octubre y 26 de noviem-
bre de 1898 (C. L. núm. 277 y D. O. núms. 229 y 265), Ylas
de 28 de marzo y 18 de noviembre del año próximo pasado
(D. O. núms. 69 y 257), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
det interesado, por habp.rla hecho después de transcurrido
con exceso el plazo hábil paro, esta clase de reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m~~s ef€ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
14 de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Clll'SÓ á
este Ministerio en 3 de marzo último, promovida por el ca-
pitán que fué de voluntarios movilizados de Cuba D. Jesús
Rüguera Pérez, en súplica de que se le concedan los benefi·
cios que para los de su clase y procedencia determinan las
reales órdenes de 12 de agosto, 14 de octubre y 26 de no-
viembre de 1898 (C. L. núm. 277 y D. O. númliJ. :J29 y 265),
Y las de 28 de marzo y 18 de noviemhre· del año próximo
pasado (D. O. núms. 69 y 257), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deseHti·
mar la IJetición del interesado, por haberla hecho después de
transcurrido con exceso el plazo hábil para esta clase de
concesiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
AzcÁRBA.!3"A
Señor Capitán general de Castilla '1a·Nue"Vtl.
~06
-
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Excmo. Sr.: En "iatada la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es·
cala de reserva de Caballería D. Antonio Menduiña y Harcourt,
en súplica de compensación de pagas y devolución de des-
cuentos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver qué por.la Comisión li·
quidadora de la Habilitación de expectantes lÍo embarco del
punto en que lo hubiese verificado el interel'lado, se haga la
oportuna reclamación de lU8 pugas de navegación, para que
una vez reconocida y liquidada por la de la Intendencia mi·
litar de Cnba, 8irvan para compensar las dos -de auxilio de
marcha que recibió á su regreso á la Península, debiendo no
percibir, ó reintegrar al presupuesto de ésta, el importe de los
dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su desembarco
en la misma, y en atención á que habiendo formulado su
petición con posterioridad al 30 de junio del año anterior, no
puede ser satisfecha esta atención por la Comisión liquida-
dora de la Caja general de Ultl'amar, según previenen las
reales órdenes circulares de 23 de mayo del expresado año
(D. O. núm. 112) y 7 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 53). Es asímismo la volunt..'td de S. M. que por la Co-
misión liquidadora del cuerpe, clase ó dependencia que hu·
biese verificado ó se halle verificando los descuentos para.
amortizar las referidas pagas de auxilio de marcha, se de-
vuelvan al recurrente los que hubiere sufrido.
De real'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector dc la Co-
misión liquidadora de lit Caja general de Ultramar y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. S~'.: En vista de 1", instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 12 de fehrero próximo pasado, pro·
movida por el capellán primero del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército D. Juan Amezcua Rejas, en súplica de devolución de
descuentos que sufre de sus sueldos, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
pOllor, como ampliación ~\ la real orden dc 19 de octubre del
año anterior (D. O. núm. 233), que por la Habilitación de la
clase de, excedcntes de la primera l:egión se devuelvan al in-
teresado los descuentos que viene stúrÍendo para amort,izar
las pagas de marcha que se le facilitaron en Cuba, los cuales
<.leberún cesar desde luego.
De real orden lo digo {¡ V.:K pa,ra su conocimiento y
demás efectos. DioA guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de Itbril de 1900.
AZc..\.RRAGA.
8eñor Provicltrio gcneral Oasl·rense.
t'ei'iol'12¡; Capitán gel1ernl de la primem l'egión, Ol'denador
('\(- .pagos de GUfrl"(i, InF'l,eci,or (le In (1oJ'l.1isión liqllj(ladora
(:113 111 C{ljn geneml <lo TTltramnr J' ;f('fe de la ComiF.\ióll Ji.
lJ ui<ladom de la fntrndcnoin. militnr de (JII,ha.
TH;\N~WOR'I'W';
J~xcmo. Sr.: En vifita (10 l:.\. inl>t:mcia que V. E. cursó á
coSto Miuiflterio on15 de ellO}'() último, promoYidn iJor el se·
gundo tNlÍen~B q'ue fué de filOdliLUdot:: de Cuba D: Antonio
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Pérez Gómez, en súplica de abono de su pasaje, el de su es-
posa y cuatro hijos, que satisfizo de su peculio, para regresar
á la Península como repatriado, as! como que se le agregue
á cuerpo para el percibo de pagas y medias pagas, como á
los demás de su clase y procedencia, y por último, que se le
asigne el haber pasivo que le corresponda, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, porque además de no
haber hecho el viaje en buque de la Compañía Transatlánti-
ca, lo hizo después de transcunido el plazo para la repatl'ia-
ción, careciendo asímismo de derecho á los demás beneficios
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Andalucia.
_..
SECOIÓN DE ADMINISIlIRACIÓN ~Ii.I1'AR
INDE1'l-1NIZACIOI>.TES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del regimiento Infantería de Toledo núm. 35 Don
Andrés Hernández Campano, en súplica de indemnizaciones
por el tiempo que ha permanecido destacado en Ciudad Ro-
drigo con su compañía, el Rey (q. D. g.), Y eiJ. su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar su peti-
ción, por carecer de derecho á lo que solicita..
De real orden lo digo á V. E. para. conocimiento y del
interesado. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
I~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 22 de marzo próximo pasado, promovida
por el primer teniente de ese instituto D. Jesús Gómez
Flores, en súplica de que se declare indemnizable la comi-
sión que ha desempeñado de juez instructor de una causa
acompañado del guardia segundo Lucas Rodríguez Gil, secre-
tario de la misma, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido otorgar á los interesados los
beneficios de los articulos 10 y 22, respectivamente, del vi·
gente reglamento de indemnizaciones, durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde él. V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1900.
Azd.RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Jiixemo. Sr.: Ii~u vi¡:;ia do la instanoia que remitió V. E.
á erj'tO Ministorio en 17 do ll'Wl'ZO próximo pasado, promovida
por el l'J'im01' teniente do ese iJl~titllt() D. Isidoro Antón San-
josé, en súpli(·:t do <}1l0 />() clcclul'e indemnizaLlo la comi¡,¡iün
<!ue d.l\ jll\'l, ill/ij,l'llCtül: (1c nlw O¡\lWa ha <kr;0ll11wün<1o, ncom·
1,:lü:trl0 l1('l gú:mlin H'glllldo Rafaol Ferrer San Martill, RCt're'
tnrio de la mi¡,¡mu, clltcy (q. D. g.), Y en su nombre la Hcina
Ucgcnte del Heino, so ha sl']'vido otorgar á los interesados los
beneficios de los artíClllos 10 y:&2, respoctivamente, del vi.
gente n;glamenUI de indemnizacionos, tlmante la comisÍóll,
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con aplicación á la partida corresppndiente que figura en el
capítulo 16.0 del arto 2.0 del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
S3ñor Director general de la Guardia Civil.
~cfior Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te mayor del regimiento Infantería de Oeuta núm. 1, en
instancia que V. E. cursó á. este Ministerio en 26 de diciem-
bre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien autorizar al mencionado
regimiento para que en adicionales á ejercicios cerrados, de-
bidamente justificadas y con la correspondiente aplicación,
reclame la gratificación de continuación en filas, devengada
en los meses de abril, mayo y junio de 1899 por el sargento
Antonio Gesteira Fernández; la parte proporcional de premio
que corresponda al corneta Francisco Espinosa Barraquero,
en el compromiso contraído por tres años en 14 de diciem-
bre de 1895 y al plus diario de 0'25 pesetas e1esde el 8
de julio de 1897, que embarcó para'la Peninsula, hasta el
16 de agosto siguiente, día de su desembarco, y desde el
30 de noviembre del mismo año, en que se incorporó al
cuerpo, al 28 de marzo de 1899, que cumplió su com-
promiso, por ampliarse éste por igual tiempo del que dis-
frutó licencio, á su regreso de Ultramar, dtíndole 'de alta
en un nuevo empeño, previa concesión reglamentaria, y re-
clamándole la primera cuota de premio y plus correspon-
diente desde el 29 de marzo de 1899 á fin de diciembre del
mismo año; y 7'02 pesetas, por suministros hechos por el
Depósito para Ultramar de Madrid al soldado Santos Arranz
Almazán, debiendo comprenderse el importe de las referidas
adicionales, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupl'lestos, las en
que se reclamen gratificaciones, premios y pluses de reen·
ganche, é incluh'se en proyecto de presupuesto como Obliga-
(;iones de ejet"cicios cerrados que carecen de crédito legislativo, la
correspondiente á la reclam:wión de los suministros hechos
al soldado Santos Arranz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: No habiendo producido resultado satisfac-
torio la primera subasta celebrada en el establecimiento
central de los servicios administrativos de esta corte el dfa 2
del actual, con el fin de llevar á cabo la adquisición de 5.000
bastidores de hierro para la cama del material ele aCU(ll~·
tel!\miento, modelo «Areba1>, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del .Reino, ha tenido á bien diEipolH.w
se proceda por dicho establecimiento á anunciar una se-
gunda subasta bajo loa mismos plazos que han regido en la
primera, pero limitando á 4.000 el número de bastidores que
han de adqutrhse y elevando á 25 pesetas el precio limite
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que ha de satisfacerse por cada. juego de ellos, sirviendo para
In. nueva licitación el mismo pliego de condiciones, modifi·
cado con los inherente.s al número de efectos y precio limite
que se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abdl de 1900.
AzCÁRRAGA
SeñOl' Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ole
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como c9mprendidos en los beneficios de la
ley de 15 de julio de 1891 (0_ L. núm. 265), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder, desde 1.0 del actual, el abono de
la gratificación correspondiente á los doce años de efectivi·
dad qne cuentan en su empleo, á los capitanes de Artillería
D. Vicente Jiménez Serrano y Sarthou, que se encuentra en
situación de excedente en la tercera región, y D. Antonio Vi·
llamil y Marracci, destinado en este Ministeri".
ne real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1900.
AzCÁllRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en7 de septiembre último, promovida por Doña
Lorenza Badino y González, residente en esa capital, calle de
Gerona núm. 76, viuda del subinspector médico de segunda
clase del cuerpo de Sanidad Milit~r D. Diego Guix Torréns,
en súplica de abono de las diferencias del sueldo de dicho
empleo al de subinspector de primera que hubieran corres-
pondido á su esposo antes de su fallecimiento, ocurrido el
12 de febrero de 1896, 'como comprendido en los beneficios
del arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo
de paz; y resultando que el caUEante no alcanzó, en el grado
de subinspector médico de segunda clase, que 6e le concedió
en 16 de marzo de 1898, los diez y ocho años de antigüedad,
necesarios para que le correspondiese el abono del sueldo
del empleo superior inmediato, con arreglo á lo dispuesto en
reales órdenes de 22 de abril y 10 de julio de 1895 (O. L. nú-
mero 118 y D. O. núm. 151, respectivamente), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha, servido desestimar la petición de la interesada, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
. AZCÁRRMA
Señor 0apitán general de Cataluña.
-+-
SEOOIÓN DE ¡jUSIJ:lICIA y DE:EUnC:a:Os PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Heina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corrient~mes,
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ha tenido abien conceder ú D.a LucHa de Jesús Paredes San
José, viuda del segundo teniente de Infantería D. Manuel
Suárez Chaves, las dos pagas de tocas á. qne tiene dere-
cho, en importe de 812'50 pesetas, duplo del sueldo mensual
que el causante di¡,¡frutaba al hUecer .en Filipinas, á cuyo
ejército pertenecfa. Al propio tiempo, en atención á que
la Dependencia encarga,da de las incidencias de la Inten-
dencia Militar de dichas islas, á la que hubiera correspondi-
do el abono del indicado beneficio, es la Comisión liquida-
dora de la aludida Intendencia, la cual actualmente no
puede satisfacer atención alguna por carecer de créditos dis·
ponibles y no habérsele encomendado hasta ahora funciones
de ordenadora de pago¡:¡, S. 11. ha tenido á bien disponer
que se anticipe á la interer:ada la expresada cantidad de 812
pel'etas 50 céntimos por la Inspección de la Comif'ión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar, de los fondos á que
se refiere la real orden de 28 de marzo de 1899 (D. O. nú-
mero (9).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
14 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitáñ general de Castilla la Nueva.
. Señores Presidente del Cünr>¡'jíl Supremo de Guerra y Marina,
Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultram:¡r y Jde de la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Filipinas.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RegE"nte del Reino, de acuE'rdo con 10 informado por el Con-
sP.jo SUpl'f'mO ele Guerra y Mnril1lt en 30 de marzo último, ha
tenido á bien disponer qne la pensión del TORoro de 1..725
1)eiletaf'lllllUflle8, que por real ol'dl'n de 27 de octuhl'e deA 1890
fué concedida tí D,'" Milagro González Acevedo y Beguería, en
concepto de viuda del coronel de Ingenie1'01'l D. Tomás de la
Torre Collado, y que en la actualidad se halla vacante por
haber fallecido dicha prnRioniE-Itfl, sea, transmitida á su hija
y del causante D.a Encarnación de la Torre y González Aoe·
vedo, tí quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permunpzca soJtl'l'a, por la
Paga,ilurfa de la Dirección general de Closes Pasivas y mano
de su tutor D. Tomás de la Torre y González de Aeevedo, á
partir del 21 de Feptiembre de 1099, siguiente día al del
óbito de sú referida madre.
De rea~ orden 10 digo á V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerr!l y Marina en 22 de marzo último, el Rey (q. D. g ),
yen s"lnombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el
€mmento de la bonificación del tercio de la referida cantidad,
Ó s~an 375 pesetas, abonable esta última por Cuba, :fué seña.
lada por l'eal orden de \:) de febrtll'o <.le 18l:)~ á D.- Pascuala
Fernández Urias, en concepto de viuda del comand:wte de
Infa.uteria, retirado, D. Gregol"io Garcia Hernández, se abone
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á la intereflada desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación
de Hacienda do In, provincia de Toledo, sin tal aumento, ósea
en el susodicho importe df\ 1.125 pesetas anuales é ínterin
pe:mmnrzca en dicho estad.o, cesando el mismo dfa, previa li·
quidación, en el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1900.
AzcÁlmAGA
Señor Capitán general de Cap!tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Mf'rina en 24 de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner que la penE<iól1 anual de 625 pesetas, y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pl'setas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real 01'·
dp::1 de 18 de enero de 1896 fué concedida á D.a Rafaela Be·
nít3z Piña, en concepto da viuda del capitán de Infantería,
retirado, D. Fidel Guerrero Gntiérrez, se acumulen forman-
do ulll"olo beneficio, importante 833'33 pel"etas anuales, que
desde 1.0 de enero de í899 se abonará la intrresada, por la
Dc1pgación de I-Iucienn.lt de la provincia de Badajoz, fnterin
permanezca en su rderido estado, previa la correspondiente
liquidación.
De real orden 10 digo á V. E. para FU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohos años. Madrid
1-1 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á laR com-
prendidos en.la siguiente relación, que empieza, con Mar·
tina André Jiménez y termina con Antonio de Tena Rivero
y Luciana Amaya Caballero, por ]013 conceptos que en la mis-
ma se indican, las pensiones anualeR que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se ex-
presan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesa-
dos, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que
se consignan; en la inteligencia, de que los padres (le los
causantes disfrutarán. del beneficio en copíuticipación y sin
neeesidad de nueva declaración en fuV'or del que sobreviva,
y las viudas mi6ntras conserV'en su actual estado.
De renl orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .EJ. muchos años. Ma.
drid 14 de abl'il ele UJOO.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seúores Cnpitanes generales de la primel"tl, E'egunda, tcrc0ra,
cua~·ta, quInta ;¡ octuva regio!wr:; é h;lus BuÜmréB ':1' Oa-
nanas.
--<:>ce---
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente dtl Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAG-A
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl:ümoV'ida por
Ramón Castejón Reimat y consorte, padres de Ilddonso Cas-
tejón Badají, soldúdo que fué del pjército ele Cuba, en f'oli-
citud de ppnsión; y como qui('l'a quelos inteJ:(,Bac1os, atendida
la cantidad que satisfacen por subi'1idio indm-triai, 110 pue·
den ser considerados,pobrps pn sentido legal, careciendo, por
lo tanto, de derecho á dicho beneficio, según la legif'iación
vigente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expu\istq por el COllSf'lO
Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo último, se ha
servido deHcstimar la referida in&tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 14 de abril de 1900.
Excmo. Sr.: En vif'ta de la inetaneia promovida por
José Batl1e Pujolar y conf'ortc, padres de Jmm Batlle Bat:: ller,
soldado que fue del ejército de Cnba, en sulicitud de pew;iól1;
y careciendo los illtere13ados de derecho á (llcho bCl1eilcio,
según la legislación vigente, una vez que el caU13unte ittlJeció
de enft'rmedad común, el Hey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Rdno, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerrn y Marina en 30 de marzo
último, se ha. servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de abril de 1900.
AZCÁHRAGA
Señor Capitán general p'e Aragón.
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Seilor Presidente del Oonsejo Snpremo de Guerra y Marina.
demá..q efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mttdrid
14 de abril de 1900.
D. O. ntlm. SS
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por,
D.a Josefa Martí Delsors, viuda del veterinario primero del 1
1
cuerpo de Veterinaria Militar D. José Roig Fonollosa, en so-
licitud de mejora de ppn¡.;ión; teniendo en cuenta que aun
cUllndo resultara justificado qne la enfermedad que ocasionó !
la muerte del causante provino de las fatigas y penalidades
de la campaña de Fílipinas, no podría la recurrente aspirar
á la mejora. que pretende, por oponerse á ello las reales órde-
nes de 29 de enero y 14 de febrero de 1880, y no hallándose
comprendidn tampoco en la ley de 8 de julio de 1860 ni en
el decreto de las Cortes de 28 de octubre de 1811, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 22 de marzo últ,imo, se ha servido desestimar la
instancia de la referida interesucla, la cual deberá atener~e tí
lo resuelto en real orden de 16 de septiembre de 1899, por la
que SA le concedió ]{t pensión de 1.125 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de abril de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina -1
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y l\larina en 30 de marzo pl'Ó- '1
ximo pasado, se ha servido conceder á D.a Ana Martínez
Cuenca, viuda del segundo teniente de Carabineros D. Junn
Pellicer Sánchez, las dos pagas de tocllS á que tiene derecho
por reglamento; cuyo importe de 425 pesetas, duplo ele las
212'50 que de sueldo mensual disfrutaba el causante á su
fallecimiento, se abonarán á la interesada por la Delegación
de Hacienda de Murcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 24 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó eean 156'66 pesetas, abonable
esta última por las cajas de las islas Filipinas, que por real
orden de 30 de septiembre de 1895 fué concedida á D.s eo-
rina y D. Angel Fernández Santos García, en concepto de
huérfanos del segundo profesor veterinario D. Luciano, se
acumulen formando un solo beneficio, importante 626'66
pesetas anuales que, desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á
los interesad03 por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Logroño, previa la correspondiente liquidación; tenién-
dose en cuenta para la distribución, cese y acumulación
entre los participes, lo que para cada uno se determina en
la expresad"real orden. ¡
De la ge $. M. In d~o á V. E. para su COn90itlliento Y I
AzCÁRRAGA



















ANUAL QUE J111f QUE DEBJII Elll'JllZAR llESIDENCU DE LOS I¡'fT!liR.SADO.l!JPluentesoo 8R LIlS Leyes llLABONO Delegación t1e Hacienda de .NOl\!BRE8 DE LOS mTEBEBADOS
eon los E MPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CO~OlllDJII Ó reglamentos DE LA Pll:NSIÓN la provincia en que se lesque se
causantes les aplican consigna el pago
Provinc:la.Pesetas Cts Dia Mes Año Pueblo
--- - .-
...._ ....
:Martina André Jiménez.•......... Madre viuda. Soldado, Ramón Hanz André ..•.•.•... 182 60 16 julio 1896 ••• 14 dicbre .•. 1899 I:Iuesca.............. Bescr.rru6s......... Huesca.EnClll'Dación Antón 3Iárqnez•..•.• Idem....... Idem, José Ortegoa Antón .•...•.•••.. 132 50 ldom .......... . 16 ídem .... 1899 Granada •..•••••..... Restabal. ••.•••••• Granada.Pedro Borrás Yidal •..•......... Padre ....... Idem, FrancÍl<clJ Borrás Aragonés ..•.•. 182 60 Idem .••••..•.. 1.0 septbre... 18l)\1 Tarragona. '" .•.... BotarreIl ••••.••••• Tarragona.María Collado ::Ile:Iado .•...•..... Madre viuda. ldem, Domingo Copel Collado•.••.••.. 182 50 {dem ••.••••.•. 2U agosto •.• 1898 Almerla ............. Cuevas •••.•.•••.• Almería.Francisco Falcet de' la Fuente y
María Gloria Valenzuela García. Padres•..... Idem. Manuel Falcet Valenzuela ...... 182 60 8 julio 1860••.. 7 dicbl'O ••• 1899 Sevilla••••••...••..• Sevilla••••••••.••. Sevilla.FrunciE'co GÍJlata Garcia y María
. Ocaíla Navas................. Idem••••... Idem. Enrique Ginata Ocaña.••••.•••• 182 60 15 julio 1896 ... 16 ídem .•.• 1899 Granada•..•.•••..••. Granada••..•••.•• Granada.Laareano Llanera Baragaña y .Ma-
ría González Laguna•.•.. : ..... Idem....... ldem, Enrique Llanera González ...••. 182 50 Idem •.•..••••• 28 septbre •. 1898 Oviedo .............. Lada •..•.••.••••. Oviedo.
BIas l1ara O~rrasco y Romualda~Id tagadUría de la Direc-
Toledo.Idem, Florentino Mora Oamuñas .••••• 182 60 8 julio 1800 •••• 6 dicbre •.• 1899 ción general de Cla- Madridejos •.••••••Camuñas PeInado•.. ,.......... em•••.••.
ses Pasivas•..••.•••Antonio :l1asanet Seryera y Fran.
Baleares.cisca Ana Pascual Terrasa ...•. Idem....... Idem, Francisco Masanet Pascual.. •••• 182 50 15 julio 181l0... 5 ídem .... 1SIl!) Baleares ••••.••.•••.. Capdepera••••.•••Segundo 1\1arrero González y Luisa
Canarias.Rodríguez Bautista••••..•.•... Idem ••••.•• ldem, José Marrero Rodríguez •.•••.•• 182 50 rdem.......... 27 novbre .. 18119 Canarias .........•••• Arico ..............Manuel Oché Castillo y Antonia
Abás Moix•••....••......... rdem....... ldem, Manuel Oché Abás...••..•••.•. 182 50 ldem•.•.•..... 26 julio... , 1899 Teruel ...••...•.•.•.. Calaceite•.••.•...• 'l.'eruel.Ignacio Puigmartí Abayá y Valen-
!) s"lptbre.. 189!) Barcelona......•.... , Mura••.••........ BarcelQna.tina Farel! SOLer............... 1Idem....... Idem, Ignacio Puigmartí Farell ....... 182 50 ldem•.•....••.
Domingo Roca Sales y Oarolina Gar-~ Id . (pagadUría de la Direc-~
cía Beltrán.................... em.•.•... Idem, Miguel Roca García.••••••••.••• 182 50 rdem .......... 30 novbre •. 1899 ción g~lleral de Ola- Albocácer. . • • . • • •. Castellón.
Antonio Selva Calatayud y' Gertru.' ses PasIvas .••.•.•..
Idem, Jesús Selva Izquierdo••.•••.••.• 182 50 8 julio 1860..... 20 ídem .••. 1S9\) rdem ............... ITob~rra........... Albacete.dis Izquierdo Rodríguez•..••.•. ' Idem•....•.Antonio de Tena Ri'reroy Lucianalld
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Señal' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 12 de abril del año próxi-
mo pasado, instruído al soldado del regimiento Infanteria
de la Lealtad Manuel Uría Eloiza; y no apareciendo que el
.accidente que produjo su inutilidad fuera en acción de gue-
rra ni en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reinb, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, se ha servido disponer que el intesesado carece de de.
recho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia abso-
luta y cese en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
D. O. nlim. 83
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lo. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de mal'ZO último,
ha tenido á bien dispOlier que la pensión de 182'50 pesetas
anuales, que por real orden de 21 de agosto de 1897 fué con·
cedida á Cirilo Ureta Banano, en concepto de padre del sol·
dado Gregario Ureta Gonzalo, ~uerto en acción de guerra en
la Península, y que en la actualidad se halla vacante por
haber fallecido dicho pensionista, sea transmitida á su viuda
Catalina Gonzalo Castillo, madre del referido soldado, á quien .
corresponde según la legislación vigente; debiendo serle abo-
nada, mientras permanezca en'dicho estado, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Guadalnjara, á partir
del 29 de octubre de 1899, siguiente' día al del óbito de su'
repetido esposo.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
14 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del práctico de primera del regimien-
to Caballeria de Pizarro José de la O Herrera, natural de Tri-
. nidad (Cuba); y resultando del dictamen emitido por la re-
unión médica afecta á la tercera sección de la Junta Consulti·
va de Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para
el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de marzo
último, se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer
que cese en el percibo de haberes como expectante á retiro,
expidiéndosele la licencia absoluta, si b.ien se le declara con
preferente derecho para ocupar los destinos á que se contrae
el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido y conservando, fuera de filas, la pensión de7'50
pesetás mensuales, correspondiente á una cruz del Mélito Mi-
litar vitalicia de que se encuentra en posesión y le será satis-
fecha por la Delegación de Hacienda de la Peninsula que el
interesado designe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :RECLtJ':J:lAUmN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió con su
oficio de 4 del actual, promovida por el sargento del regi~'
miento de Caballería Cazadores de Treviño núm. 26, alumno
de primer año de la Academia regional preparatoria de esa
plaza, Juan Oromi Maulines, en súplica de que se le conceda
examinarse de las asignaturas de segundo curso, para en el
caso de ser aprobado en ellas, aspirar á ingreso en las Acade-
miaB militares, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Exemo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 30 de noviembre último,
instruido nI soldado del regimiento Infa,nteria de Tarragona
Vicente Sánchez Salgado; y no reunie11o.o el accidente que
produjo su inutilidad las eircunstancias exigidas por la real
ord.en eircular Je 11 de agosto ne l87!'í (C. L. núm. 716), el
Hey (<1. D. g.), Y 011 I'\U nombre 1'1. Reina Regente del Beino,
de acuerdo con lo illfol'l"\1ltclo por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 2 del corriente, se ha servido disponer que
el interesado carece de derecho al disfrute de retiro, que se
le expida la licencia absoluta y cese en el percibo de haberes
como expeGtante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 7 del
actual, promovida por el sargento de Artilleria, alumno de la
Academia regional de esa plaza, Bartolomé Obrador Casasno.
vas, en súplica de que se le autorice para ser examinado
simult6neal11ente de primero y segundo año, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á lo que el interesado solicito.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de abril de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
© Ministerio de Defensa
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EJERCICIOS DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: Concedida por l'ealorden chcu-
lar de 26 de febrero último (D. O, núm. 46), dotación extra-
ordinaria de cartuchos á los cuerpos del arma de Infanteria
para la mejor instruccion y práctica de tiro al blanco, y de-
seando que ésta seu todo lo sólida posible, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que por los l'egimientos y batallones de aquella
arma se observen con toda exactitud las prevenciones, reglas
é instrucciones que tanto para ejereicios preparatorios como
para los tiros individual y colectivo, en los de instrucción y
de combate prescribt'nlos arts. del 23 al 195, ambos inclu-
sive, de la pegunda parte del l'<:'glamento de tiro pala la
Infantería, aprobado por real orden de 20 de agosto de 1898,
practicando el tiro de guerra en aquellos campos que, por su
longitud y condiciones, permitan hacerlo á dictuneias mayo-
res de 600 metros. Es a¡..imismo la voluntad de S. :M., que los
cuerpos se provean del material de tiro marcado en el al'·
ticulo 208 del citado reglamento, excepto Jos blancos de si.
luetas, á eclipse y movibles, para la adquisición de los cua!es
fDrmarán el necesario prf'supuesto, haciendo V. E. un resu-
mt'll de todos los de los cuerpos de Ja región de su mando,
para con su informe remitirlo ti este Ministerio á'la brevedad
posible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde ti, V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor .....
RECLU1'Al\IIENTO y REEMPLAZO DEL EJftiRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisca Jiménez Bermúdez, vecina de Olías (Málaga), en so-
licitud de que se exima del servicio militar activo ti, su hijo
Antonio Rodríguez Jiménez, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Cornisión mixta de rf'clutamiento de la indicada pro·
vincia, se ha eervido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 14 de abril de 1900.
AZOÁR,RAGA
Sefior CapItán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jacoba González Suárez, vecina de esta corte, calle de las
Pozas núms. 7 y \J, piso bajo, en solieitud de que se exceptúe
del servicio á S1jl hijo Benito Bernaldo de Quirós Gonzalez,
el Rf!Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Madrid, se ha servido des-
estimar dicha petición, aprobando nI propio tiempo la dis-
posición de V. E., acerca del destino del interesado ti cuerpo
activo, de que dió cuenta á este Ministerio en 28 de mlU'OlO
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uuos.
Madrid 14 de abril de 1900.
AZOÁRRM'A
señor Capitán g~neral de Castilla la Nuel"a.
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REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativol'l á Alfredo Villnnova y Sandovnl,Eusf'bio Torres Mar-
tllret y Df'metrio Oiza Garbisu,reclutas del reemplazo de 1899
por el cupo de Pozuelo y zona de Getnfe, que están com-
prendidos en el arto 175 de_la ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, acce·
diendo á la instancia promovirln por Fray Benito Menní, Co-
misario general de la Orden HOi'pitaluria de San Juan de
Dios, se ha servido disponer que se devuelvan á cada uno de
los interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, con arreglo al articulo mencionado.
De reul orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demá'5 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Excmo. ~r.: En vif.ta de la inf'tancia promovida por
Salvador Rodríguez González, vecino de Santa Cruz de Te-
nerife, en solicitud de que se le devuelvan las 2.000 pet'etas
que dGpositó para redimirse del servicio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina RE'gente del Reino, se ha servido
desestimar Ja petición del interesado, hm:ta tauto que acredite
haber cumplido con sus deberes militares, llamando la aten~
ción que no entregara en la Zona la carta de pago correspori:.
diente, hasta después de haber cumplido los 40 años de edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gUllrde á V. E. muohos años.
Madrid H de abril de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
..-
SECCIÓlloT DE ASt1N'.rOS GENERALES
CAMBIO Y QUEBRANTO DE MONEDA
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 10 de marzo
último, relativo á los 6.658 pesos en billetes del Banco de
Cuba que existen depositados en la caja del regimiento In-
fantería de Garellano núm. 43, pertenecientes á la Comisión
liquidadora del primer batallón de dicho regimiento, S. M.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bienrel'olver que en harmonía con lo dis·
puesto en la real orden de 22 de diclt'mbre de 1899 (D. O. nú-
mero 286), se cambien los expresados billetes á moneda
circulante, cargándose la depreciación que ¡mfranlas 9.050'45
peBetas, por que figuran en caja, al fondo de material del
mencionado batallón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
CONTABILIDAD
II~xC1ll0. Sr.: En vista del escrito que en 29 del mes p.ró.
ximo pasado dirigió V. E. á este Ministtrio, referente asi la
Comisión liquid~dQr{t Qel prüner patallón del regimiel;lto
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Infanteria del Rey núm. 1 deberá cargar al fondo de mate-
rial la cantidad de 1.084:'85 pesetas, importe de lo suminis·
trado tÍ varios individuos movilizados en la isla de Cuba,
S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReiuaRegente del
Reino, ha tenido á bien autorizar á la citada Comisión para
cargar al fondo de material la cantidad indicada, en analo-
gia con lo dispuesto en la real orden de 5 de febrero último
(D. O. núm. 28), relativa á la Comisión liquidadora del re·
gimiento Infantería de Andalucia núm. 52.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo tÍ lo solicital1o por el teniente
auditor de segunda elel cuerpo JurÍllico Milit..'l.r D. Rafael de
Piquer y Martin-Cortés, en la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con comunicación de 31 de marzo ultimo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rf'gente del Reino,
se ha servido disponer que se signifique al recurrente, como
se hace en real orden de esta fecha al Ministerio de Estado,
para la cruz de Carlos IlI, libre de derechos, en permuta de
la cruz de primera clase del :Mérito Militar con distintivo
© Ministerio de Defensa
blanco, concedida por real orden de ti de marzO último
(D. O. núm. 52).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid 14
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y -Marina.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 24 de marzo
último, relativo á las prendas entregadas á la Comisión liqui-
dadora de cuerpos disueltos de Manila, por el batallón Caza·
dores expedicionario á Filipinasllúm. 8, ::l. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que las 9.807'15 vesetas, importe
de la valoración de dichas prendas, fleun dadas de baja en la
responsabilidad de la ComÍiüón liquidadora del citado bata-
llón, con cargo á su fondo de materiai, quedando como jus-
tificante de este cargo el inventario de la &ntrega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
14 ele abril de 1900.
AZCÁRRAGA















Circulares y disposiciones de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio y de las Direcciones generales
BAJAS
NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según participó el Capitán general de dicha Antilla .
- 1 NATURALEZA BAJAS FECHA FALLECI!lIlENTODEL FALLEOUlIlilNTO
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\?I:l' i ~m§.Armas CUl<rpos Clases KOMIlRE3 o'~ tooI.~ s.8~Pueblo Provincia. ~~ "" ..... Día Me8 Año Pueblo Provincia.. ""~~ l" , ? ~aa. '" I:'g'": ....:~ : 'P ttcPp.,~
\NavRs•.•••••••. Soldado•••.• José Fermoselles Juncia•.••••••.•• Fermoselle .••••••. Zamora•..•• » » II 1 30 octubre •• 1897 Regla .••..•.•..•.. Habana.
Infantería••••••~laem•••••••... Cabo: .•..•. Inocencio Franco Hospital. ••.••.• ,. Villamelendro •.••• Palencia •••. ) » » 1 9 mlll'zo .,. 1898 Manzanillo•..••••• Santiago de Cuba
&pana.••••.•• Soldado••••• Pedro Fuentes .••.•.•.•••.••.••.••• , » » » » » 1 19 febrero •• 1898 Habana••••••••.•• Habana.
:l.er Tercio de guerrillas .•••••••• Otro........ Laureano Ferra González ••••••••••. Jibara •••..••••.•. Cuba .•••..• 1 » » » 8 marzo•••• 1898 Jibara .•.••.•••••• Santiago de Cuba
Habana .•.•••• Otro•••••••. Anastasio Gilarte García •••.•••••..• Aldeanueva........ Cácóres .•.•• » » » 1 16 febrero ..• 1898 Holgín•..••••••.• ldem.
Tarragona•.•.•• Otro........ José González López ....••..•.•.••.. » ;JI » 1 » » 16 marzo .•• 1898 Puerto Príncipe•••. Puerto Príncipe.
Sorla .......... Otro........ Santos García Aladro .••••• " ••••••. Toral •.••.•••••••. León ...•.•• » » » 1 3 ídem .••• 1898 Regla ..•...•..••.• Habana.
ldem.......... Otro........ Macarío González Marcos ••••.••••.• Fresno de la Vega•• ldem •..••.. » » 1 » 9 octubre •• 1897 Han Juan Yeras •.•. Santa. Clara.
Al'agón ••.••••. Otro........ Antonio García Expósito............ Aguila .••••.•..••. Huesca••.•.. »
" "
1 31 enero .••. 1898 Mayarí............ Santiagode CUba
Bailén••••••••. Otro........ Felipe Gil Rasero .................. Toló ..••••••.•••.. Mál5l.ga •.... » » » 1 16 marzo•••. 1898 Destc.o Guaimaro.. Santa Clara.
Lealtad........ Otro........ Jerónimo García Sienes••••••••••••. Almazán•••••.••.• Soria•.•••... » » » 1 3 ídem .... 18118 Habana.....••.... Habana.
Toledo......... Otro........ Juan Guinea Sánchez............... Segovia••••••.•••. Segovia ••••. ~ » » 1 14 ídem .... 1898 Baracoa.•.•••.••.• Santiagode Cuba
Inmntería•••••• Cantábria•••••• Otro•••...•• Elías GarcIa González.••••.••••••••• Acebosa........... Santander•.•
"
» 1 » 23 agosto ••. 1897 Regla ..••.•••••••. Habana.
l> Cabo ..••... Ignacio Garcíll. Avila................ 8alam!lnca •.••••.. Salamanca.•• », I » I 1 I }) 30 sepbre ••. 1897 luem............. ldem.
Tetuán ••••••.. Soldado..... José González Carretero ............ Almería••••• : •.•.• Almería.••.. » » » 1 14 marzo.... 1898 Habana ..•••.••.•• Idem.,
Andalucía•.•.•• Otro .••••••• Cirilo Guelmes Lantada•••.•••.•••.• Valencia .••.•.•..• Valencia ••.• 1 28 febrero .•• 1898 Siguaní ..•••••.••. Santiagode Cuba
"
II »
Idem•.•••...•• Otro........ Antonio González Vázquez ..•••.•.•• Trabanca.••••••... Corufia.•..•• » » » 1 31 enero ••.. 1898 Habana........... Habana.
Tarifa.......... Otro ........ Felipe García Sánchez ..•..••...•••. Chera•...•••.••..• Valencia ...• » }) » 1 28 febrero ... 1898 ldem ••••••••••••• ldem.
Navas.......... Otro........ Cirilo González Ordófiez ...••••..•.. Vegueros......... , León........ » » » 1 12 ídem •.•• 1898IIdem ............. Idem.
Colón.......... Otro••••.•.• Germano Gómez :Milla•......•...••• VilIacandino ••.••• Guadalajara. » » » 1 8 marllo•.•• 1898 Manzanill0..•.•••. Santiagode Cuba
Habana•..••• , . Otro........ Antonio González Alvarez .....••... CastilloBlanco••.•• Sevilla ...... , » » 1 22 febrero ••. 1898,
Alhuera.•...••. Otro........ Félix Gallego Gonaldo..•...•....••. Tarancón ••••••••. Cuenca, .•••• » » » 1 2 abril .••• 1898
Ingenieros Zapádores Minadores. Otro........ Manuel Gordo Sánchez .••. : .•...•.. Pefiaflor........... Lérida .....• )1 » » 1 1 ídem .••. 1898
Infantería••••••1Lealtad •••••••. Otro........ Juan González Martínez .•....•.•... San Justo ......... León.•...••• » » }) 1 3 ídem .... 1898
Ingenieros Zapadores Minadores. Otro••.•••.• Juan García Teno•.....•.......•••• La Palma ......... Huelva •.•.• »
'.
~ 1 3 ídem .... 1898
Infantería•••.•• [IsabellaCatólica Otro.... e .. ' José Gómez Rodríguez•••.••••..•••. Sevilltl.•••.•••••••• Sevilla .••.•• »
"
» 1 6 ídem .... 1898
Artillería de Plaza.••.•..••••••• Otro.••••.•. Julián García Ruiz ................. Segorbe .•••.••.••• Castellón.•.• » » » 1 6 ídem .... 1898
Infantería•••••• ¡puerto Rico ••.. Cabo....•.•. Francisco Garda Gutiérrez••••••••.• Laniro ............ Santander .•. .» » » 1 6 ídem .... 1898
Idem • •• •• • • •.. Simancas .•••.. ISoldado ..... Msnuel González Méndez ..••.•...•• Villanco .......... Orense•..••. » » » 1 9 ídem .... 1898
Ingenieros Zapadores Minadores. Otro ..•••••• Adolfo González Blanco............. Cuite •.••.••.••.•. Cádiz....... » » » 1 9 ídem .••• 1898
Infantería•••••• IGarellano•••••. Otro ..• ; •••. José Gareía Cabafias ................ Aboy •.••••••.•••• Lugo •.••••. II » » 1 9 ídem .... 1898 Habana.•••••••••• Habana.Idern •••••••••• Luchana.....•• Otro •••••••• Santos Guerrero Poderoso..••.•••••• Alcaudete .•....••. Toledo•..••• » » » 1 6 ídem·.... 1898
Caballería...... Pizarro ........ Otro........ SlIJitiago Gracia Martín •.••..••••••• Teruel .••••••••••• Temel. ..•.• » » » 1 1) ídem .... 1898
Yols. Santa María del Rosario .•• Sargento •.•. Joaquín Ginés Cebrián.•..•......... Valencia .......... Valencia .... » » • 1 2 ídem .•.. 1898ticilia •..•••••• Soldado••.•• Ramón Gallanes Encumbelas...•..•. Ver.... _..•.••••.. Lugo......•. » » » 1 7 ídem •••. 1898
Infantería...... ldem .... : ..... Otro........ Rogelio Gendero Incógnito•.•.••••. Estrada••.•••.•..• Pontevedra•. » » » 1 '1 ídem .... 1898
Infante ........ Otro........ José González Fragaray•.••.•...•••• Ugués.... '"" ••••• Navarra ..... » » » 1 4 ídem .... 1898
Guerrilla Carenero •.••••••••..• Otro••••..•. Diego Jiménez Morejón..•..•..•.... Jara •••••...••••.• S.o de Cuba. » » » 1 2 ídem .... 1898
Infantería•.••.• 1Vad Ras....... Cabo •.•••• , Oipriano González Moreno .•..•••••• Olla .••••..••••.•. Cáceres •••.• ) » » 1 8 ídem .... 1898
Ingenieros Zapadores Minadores. Soldado..... José Gutiérrez Marfil•••.•••••••.••. » ) » » :r. 1 6 ídem .••• 1898
rboY~" •••••• Otro•••••••• R><fuol Gu"é,,~ Modi.............. Cangas de Ollís•••. Pontevedra•. » » » 1 2 ídem .... 1898
Bailén ......... Otro........ Miguel Gómez Gómez............... Cazorla •••••• _•••. Jaén•.••.••. » » .» 1 31 marzo.... 1898
Infantería•••••• Covadonga••••. Otro........ Agustín Gutiérrez Cervera........... Alcalá •••••••••..• ldem ••••••• » » » 1 9 abriL ... 1898/S. Ant.o los Bafios .. ldem.
Rey ........... Otro ........ Justo González González............ Baldegueras••••••• Salamanca.•• » » » 1 9 ~dem • • •• 1898 Sa~t~-Spíritus •••••• Santa Clara.
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Antequera •..•• Soldado•••• '. Félix Gómez Alcalde .....•••••••.•• Villafría .......... Burgos•••..• s s s 1 6 abl·il .•.. 1898lTrinidad.: ..•.•••• Santa Clara.
Habana........ Otro........ AveUno Garcfa Castro •••....••••••• Vigo•..•••••..•.•. Pontevedra•• » » » 1 31 marzo ... m:rgn'n .......... Santiago de Cuba
Vizcaya........ Otro ....... : Antonio Gavalda Domenech••...•.•. Moroluca •.••••••. Tarragona... » » » 1 2 abl'il ....
Mallorca...... , Otro .••••.••• José Jiménez Romero.. . .•.•••.•••• Marchaliaraga••..• Baleares•• ,. s » 1 )- 8 ídem .... 1898
Infall~ería., •••• Unión .......... Otro ......... Bautista González Martínez .•.••..•. Trasgarte ......... León..••••. » » :» 1 7 ídem .•.• 1898 Manzanillo. • •.••• Idem.
IsabellaCatólica Otro .... " .. Jaime Gil Salvat ................... Tarragona.••••••.. Tanagona•.. ) :» » 1 3 ídem .... 1898
Sevilla......... Otro........' Tumás Gallego Guerrero•••..•.••••. Bonilla ••••••••••• Albacete •..• ) »- l> 1 /) ídem: .... 1898
Asturias ....... Corneta••.••' Rosendo García Bermúdez .•••••.••. Oulleredo•••••••.. Corufia .•... » » 1 :. 9 ídem ••.. 1898 Gibara••••••••••.• Idem.
Iberia ......... Soldado•••••', Fedel!ico García Hernández•...••.•.. Mariel.:.......... Pinar del Río » » » 1 6 ídem .... 1898 Idem •••••••••••• · Idem.
Voluntarios ligeros ••••.••••...• Otro...... ~_José González Galán. M •••••••••••••• Solís.............. Oviedo•...•. :. » » 1 3 ídem .... 1898 Idem •••••••••••. • Idem.
Toledo....••..• Otro........ Pedro García García.•••.••••••.•••. » » » » » 1 4: ídem ••.• 1898 Baracoa........... !dem.
Idem••.••.... , Otro........ FranCisco Gireta ................... Granada..•••••••.• Granada .' .• » » » 1 /j ídem .••• 1898 Baracoa•••••••••• ldem.
IsabellaCatólica Otro........ Nicolás García Ramónez ...•..•.•... Valladolid .... " ••• Valladolid .• » l> s 1 9 ídem ••.. 1898 Veguitas ••••••••.• Idem.
Aragón ........ Otro........ Manuel Galán Llorens •.....••.••••. » » » » » 1 4: ídem .... 1898 Mayarf ............ Idem.
Unión .....•••• Otro....... ~ Leonardo Hernández Pérez.•........ Moguel ••.•••.•••• Huelva•.••. » » » 1 6 ídem .... 1898 Habana .•••••••••. Habana.
l\'l:érida.••••... Otro .•..•.•• Antonio Hernández Marcos •...••.•. Pozuelo...•••••••. Teruel. •.... » »
"
1 7 ídem .... 1898 ldem .•.•.••.••••• ldem.
Infantería ••••• :Córdoba .•••••. Otro..•.••• : Roque Herrero Tuvé•••..•.••.••.••• » :l> . » ~ 1 8 enero .••. 1898 S. Tanamo ., ...... Santiago de Cuba
r~······· Otro........ Antonio Herrera Delgado •••.•••••.• Granada........... Granada ••.• )) » )) 1 30 sepbre •.• 1897 Arroyo Blanco •••• Puerto P.rfncipe.Otumba•.•.•..•. Otro ....... Jesús Honrubia Castillo............. Robledo..•••.•.•• Albacete •..• » » :1> 1 7 marzo ... 1898 Habana........... Habana.Catll.lu:fia.•..•.. Otro ......... Manuel Hernández Hernández•.•.... Ciudad Rodrigo. •. Salamanca•• s » I " 1 23 febrero•.. 1898 Regla .•...••.•.... ldem.
• Infante ........ Otro........ Manuel lrazábal Garo •.•••••••••••. Lesaca••••..••.••. ~avarra..... » ) )} 1 8 marzo... 1898 Habana........... Idem.
Alcantara.•.... Otro........ Tiburcio Iglesias Jiménez ••..••..•.. Guijo...•••••••.•. Gáceres •..•• » » » 1 16,febrero •• 1898 Bayalno., •••.•.•• Santiago de Cuba
Zamora.•.••... Otro....... Francisco Izaeta Aguirrezabaleta •.•. Alquietón••••...•. Guipúzcoa •. » » )} 1 l°labril .... 1898 Habana...•...•.•. Habana.
Movilizados de Pando ........... Cabo....... Celestino lnclán Alonso.••...••.•... Santiago.• , ...... Oviedo .•.•. » » » 1 6 ídem .... 1898 Santa Clara ••••.•• Santa Clara.
(Sicilia ......... Soldado ' •.•. Manuel lriondo Bartida..•.•..••...• ~íudalio.......... Guipúzcoa •. » » » 1 4: ídem .... 1898 Holguín •....••.•. Santiagode Cuba
Burgos•.•..•... Otro..•..... Valentín Yáfiez Alval'ez..•••...••... Oastro ............ Lugo ••. '.••. » » » 1 4: ídem ... 1898;
lnfantería ......( Vergara........ Otro•..•... , Antonio Juan Yerda ............... » » J » » 1 1 ídem ..•. 1898
Alfonso XIII .•. Otro........ Vicente Jiménez Alegre .•• ~ •....•... Uredas............ Castellón ••. » » » 1 6 ídem .... 1898IIabana .......... Habana.
Vad Ras •.•.... Otro........ Bibiano Jorge Glltiérrez............. Zarza.••••••...•.• Cáceres ..•.. » I J » 1 3 ídem .... 1898'
Escuadra Premia ............... Otro........ Juan José Estenalva................ Tll.falla ........... Navarra...•. » » » 1 8 ídem .... 1898
{Hablilla....•••. Otro........ José Jesús González ................ Habana •••.•••.••. Habana.... » 1 » » 2 ídem .... 1898 Sancti-Spíritus••••• Santa Clara.
Infantería...... Navas.••.•..•. Otro ........ Juan Juan Berenguer •..•.••.••••... Cantallé ........... Alicante .... » s » 1 5 ídem •... 1898 ~ll\nzanillo ••.••••• Santiago de Cuba
,vizcaya..•••... Otro ........ José Junca Jourt .•.••.••••••••.•..• l\1arranet••••••..•• (~erona......
"
» » 1 3 ídem .... 1898 Baynmo.••.•••.•.. Idem.
Caballería...... ¡Numancia...... Otro .••••... Antonio Jimeno Pérez •..••.•••.•..• ViUanueva •••.••.. Zaragoza ..•• » » 1 » ·1 ídem .... 1898 Agnacate ••.....•. Habana.
V' Otro..•.•... Antonio Jovid Naván .....•.••...•.. Baldol'a•••.•..•••. Lérida ..••..
"
» » 1 22 febrerQ .• 1898 Habana ...••••.•• Idem.lzcaya........
ldem •.••..•..• Otro •••.•... Francisco Jaba Arbana •••••....•..• Tortosl!. ••..•••.... Tan'agona••. » » » 1 18 ídem •... 1898 Bayamo •.••••... Santiago de Cuba
Andalucía..... Cabo ..••••. José Jaba Espina................... ~lentada•••...••. Vizcaya •••.• » » » 1 1 ídem .... 1898 Manzanillo •..•.•.. Idem.
Infantería.,..... Valladolid .•.... Soldado•...• Juan León Serrano ................. Torrejón •.....•... Cáceres .•.• » » » 1 2 abril •... 1898)Asia••......... Otro•••..•.• J oaq uin Lis Escot .................. Albentosa•••....•• 'L'eruel •..... » s » 1 4: ídem .•.• 1898
Rey ........... Otro ..•.••.• Manuel López Sáiz ................. l::lan Vicente ..•.•.• Hurgos.••.•• » » 'Ji 1 8 íd(~m .... 18()8~Habana,•.••• , .••. Habantt.
Al'agón......... Dtro••••••.• Félix Lorenzo Fraile•......•..• '" ... Tarazona••.•••••.. Albacete •... » J » 1 10 ídem ••.• 18(8)
Marina ........ Otro........ José Lasaneda Manzanedo........... Ros de Vich....... Barcelona •.. »
"














Madrid 14 de abril de 1900. El Subsecretario,Mufíoz y Vargas.




•216 17 abril 1900
SECCIONDE ANUNCIOS
D. O. nmn. 83
OBRAS EN YENTA EN LA AllllKISTRACIOK DEl cOlARlO OFICIAL- y cCOlECClOllEGISlHIYA-
., OUl01 pel1ldol Jwl 4e dlrlglne al Adm!Dlatrador.
x..BGl-XJl5:Lr.A.C::::U:O::L"ll"
Del afio 1875, tomo 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879,1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887,1888, 1889, 1890, 1891, 1392,1896,1897, 1898
'J 1899, á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos do tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán ha~lerlo abonando [) pesetas mensuales.
Diario Oficial ó'pliego de Legisl-acifm que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
LaEi aubseripcionea particulares podrán haoorse en la forma siguiente: .
1.· A. la OOkCflifr.l teg's'latdtJa, al precio de 2 pesetas trlmeetre, y su álta será precisamente en primero de 8f1O.
2.& AJ .Di.arit¡ Oc:'ji ~l,. e.l ídem de 4 fd. fd., y ro altn podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.~ Al Dia'?iio Oju;'k,,1 y O()le~~Legul.ativl1, al ídem de 6 id. id., Ysu aUa al Di!Jrto Oftcial en cualquier bi-
Illlt<stre y á la O')l,ef'.ci!Jt1 L.!fj-islndva en primero de 8J10. '
'!'Ddas la.B subseripmoll.eIJ! darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta,
denti'o de este periudo" '.
(Jon la úgislact{m corriente Ele distribuirá la correspondiente á otro a.tS.o de la atrasada.
Los :pagos han de veriricar~epor adelantado.
Loa pedidoe y giloe, al A.dministrador del Diario OtúJial YOorecci6n .LegiBZatitHJ.
•
DEPOSITO DE LA GUERRA
"lo. ÚllIerelll "e e."e ir.....le.lmleBM .e It••e...... ela.., 'e IlMpl'e.... e.....o. 'J t~l'*qlarl•• ,ara 1....e..... 'J 'e,ea'e••lc •
• el Ejéro..., á preol•• eo••••I••••
L:ATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
, 1
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.•.••
Idem íd. íd. íd. estampado en papel....••••••..•.
JIJ
.. • • • , t • ... •




DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO iREGLAUENTO TÁCTICO DE INFANTE:B.:tA~ ~ I
~ftlll~ ~fl*"···""""
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZ1lstrado con gran número de Záminas), es de Una I'GlIet.
en. Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan.
© Ministerio de Defensa
